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MOTTO 
“Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup bahkan ketika berkekurangan 
jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih” 
(Anonim) 
 
“Kemudahan adalah ujian syukur, sedangkan kesulitan adalah ujian sabar” 
(Anonim) 
 
“Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
mudahkan jalan baginya ke surga” 
(HR. Muslim) 
 
“Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan sedangkan 
bersyukur akan senantiasa membawa kita pada alan kemudahan” 
(Anonim) 
 
“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan” 
“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah : 5-6) 
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ABSTRAK 
Ramadhani Firdaus, Nizam. 2020. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Animated Video Menggunakan Adobe Flash CS3 Pada Materi Tematik 
Kelas 1 SD. Skripsi, Jurusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Erna 
Yayuk, M.Pd, (2) Arina Restian, M.Pd 
Kata Kunci: animated video, SD Negeri 1 Gerbo, adobe flash CS3, media 
pembelajaran 
Mayoritas siswa kelas 1 SD Negeri 1 Gerbo tidak memiliki buku cetak 
baik berupa buku paket maupun LKS yang dapat digunakan sebagai bahan belajar 
diluar sekolah. Siswa merasa kesulitan dalam belajar karena keterbatasan sumber 
belajar yang memadai. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti 
mengembangkan produk mengembangkan media pembelajaran berbasis Animated 
Video menggunakan Adobe Flash CS3 yang dapat digunakan siswa untuk belajar 
diluar sekolah. Media pembelajaran ini dikemas menggunakan adobe flash CS3 
dengan desain menarik guna membangkitkan minat siswa untuk belajar tematik. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran berupa 
CD (Compact Disk) sebagai penunjang media pembelajaran untuk siswa kelas 1 
SDN Gerbo I. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian (Research and Develoment/ 
R&D, Prosedur penelitian menggunakan model pengembangan media Luther 
(Ariesto H.S,2003).  Subjek penelitian adalah siswa kelas 1 SDN Gerbo I yang 
berjumlah 10 Siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 
observasi, angket validasi dan angket respon siswa. Penelitian ini menggunakan 
teknik analisis data desktiptif kualitatif dan analisis kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan produk media pembelajaran berbasis 
animated video berbasis adobe flash CS3 yang telah dikembangkan masuk dalam 
kategori valid dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran tematik pada tema 
2 “Kegemaranku” sub tema 4 “Gemar Membaca” pembelajaran 1 kelas 1 SDN 
Gerbo I. Hal ini dibuktikan pada hasil validasi ahli materi diperoleh presentase 
87,5% dengan kategori layak dan sangat valid, kemudian hasil validasi ahli media 
diperoleh presentase 88,3 dengan kategori layak dan sangat valid, serta produk 
dilakukan uji coba pemakaian kepada siswa memperoleh presentase 75,5% 
dengan kategori layak dan efektif. 
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ABSTRACT 
Ramadani Firdaus, Nizam. 2020. Development of Learning-Based Media 
 Animated Video Using Adobe Flash CS3 On Class 1 SD Thematic 
 Materials. Thesis, Department of Primary School Teacher Education Study 
 Program, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Mentors: (1) Erna 
 Yayuk, M.Pd, (2) Arina Restian, M.Pd 
Keywords: animated video, SD Negeri 1 Gerbo, adobe flash CS3, learning media 
The majority of students in grade 1 of SD Negeri 1 Gerbo do not have 
printed books in the form of package books or LKS that can be used as learning 
materials outside of school. Students find learning difficulties due to the lack of 
adequate learning resources. Based on these problems, researchers developed a 
product to develop Animated Video-based learning media using Adobe Flash CS3 
that students can use to study outside of school. This learning medium is packaged 
using adobe flash CS3 with an attractive design to arouse students' interest in 
thematic learning. This research aims to produce learning media products in the 
form of CDs (Compact Disks) in support of learning media for grade 1 students of 
SDN Gerbo I. 
This research used research and develoment (R&d) methods using luther 
media development model (Ariesto H.S.2003). The subject of the study was grade 
1 students of SDN Gerbo I which numbered 10 Students. Data collection 
techniques used are interviews, observations, validation questionnaires and 
student response questionnaires. This study uses qualitative descriptive data 
analysis techniques and quantitative analysis. 
The results showed that adobe flash CS3-based video-based learning 
media products that have been developed are valid and effective to be used in 
thematic learning on theme 2 "Kegemaranku" sub theme 4 "Gemar Reading" 
learning 1 grade 1 SDN Gerbo I. This is evidenced in the results of validation of 
material experts obtained presentase 87.5% with a viable and very valid category, 
then the results of validation of media experts obtained presentase 88.3 with a 
category worthy and very valid, and the product was done trial usage to students 
obtained a percentage of 75.5% with a viable and effective category. 
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